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Programma	  	  
•  Simulazione	  a	  interazione	  dei	  processi	  
	   	  à	  ARENA	  12.0	  
	  
•  Programmazione	  Lineare	  e	  Lineare	  Intera	  	  
	  à	  IBM	  ILOG-­‐CPLEX	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  MicrosoN	  Excel	  	  e	  MicrosoN	  Solver	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Obie1vi	  del	  Corso	  
•  Applicare	  le	  conoscenze	  del	  corso	  di	  
Fondamen/	  di	  Ricerca	  Opera/va	  ad	  esempi	  
numerici;	  
•  U/lizzo	  di	  soNware	  per	  la	  Simulazione	  
Numerica,	  la	  Programmazione	  Lineare	  e	  la	  
Programmazione	  Lineare	  Intera;	  
•  Analisi	  dei	  Risulta/.	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Esame	  
•  Per	  chi	  frequenta	  (idoneità):	  
	  2	  prove	  intermedie	  in	  laboratorio	  (facili)	  
	  	  
	  
•  Per	  chi	  non	  frequenta:	  
-­‐	  2	  prove	  in	  laboratorio	  	  
-­‐	  	  2	  Tesine	  (1+1	  se1mana)	  
-­‐	  Discussione	  delle	  tesine	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Materiale	  e	  Conta1	  
	  	  	  h_p://www.unibo.it/docen//enrico.malagu/	  	  
	  à	  insegnamen/	  	  	  
	  à	  materiale	  dida1co	  
	  
enrico.malagu/@unibo.it	  
	  
Ricevimento:	  giovedì	  dopo	  la	  lezione	  oppure	  su	  
appuntamento	  per	  email	  (in	  viale	  Risorgimento)	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Course	  Timetabling	  
•  Deﬁnire	  un	  orario	  per	  un	  corso	  universitario	  al	  
ﬁne	  di	  soddisfare	  al	  meglio	  le	  esigenze	  del	  
docente	  e	  degli	  studen/	  e	  rispe_ando:	  
	  
-­‐	  disponibilità	  delle	  aule	  (hard	  constraint)	  
-­‐	  non	  sovrapposizione	  fra	  corsi	  (soN	  constraint)	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Course	  Timetabling	  –	  Laboratorio	  di	  
Strumen/	  di	  O1mizzazione	  T-­‐A	  
Obie1vi:	  	  
-­‐	  ﬁnire	  entro	  metà	  maggio!	  	  
-­‐	  minimizzare	  le	  sovrapposizioni	  con	  altri	  corsi	  a	  scelta	  (priorità	  
alla	  laurea	  triennale)	  
	  
Vincoli:	  
-­‐	  disponibilità	  laboratorio	  (mercoledì	  dalle	  11.30(?),	  	  giovedì	  
15-­‐18)	  
-­‐	  Svolgere	  il	  numero	  minimo	  di	  ore	  previsto	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Course	  Timetabling	  –	  Laboratorio	  di	  
Strumen/	  di	  O1mizzazione	  T-­‐A	  
Orario	  
	  
Mercoledì	  11.30-­‐14	  	  	  Lab6	  
	  
Giovedì	  15-­‐18	  	  Lab6	  
(Ora	  17-­‐18	  per	  eventuale	  esercitazione	  individuale)	  
	  
Veriﬁcare	  gli	  avvisi	  per	  eventuali	  cambi	  di	  orario.	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